





























Policy Trend of Brain Science and the Intention :



























































































































































































































脳を知る貢献例 育児・教育への助言 心身的・社会的ストレスへの対処 高次の脳の働きの理解 人の理解の進歩 

























































































































































































































































































































































































































高次連合野 視床 筋肉 感覚器 
精神と身体の対応 
Suggesterd by Sasaki. K. at Mind Brain Symposium at Univ. of Hokkaido（1997） 







































































































































































































































































































































・Koizumi, H. （1999）,“A practical approach to trans-disciplinary studies for the 21 century - the





















・Shon,D.A.（1983）, The Reflective Practitioner, Basic Books.＝佐藤学・秋田喜代美 訳（2001）
『専門家の知恵』，ゆみる出版
・時実利彦編（1969）『情操・意志・創造性の教育』教育学叢書第20巻，第一法規出版
日本における脳科学の政策動向とその意図～「教育への応用」をめぐって～
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（付記）
本論文の執筆にあたり、平成22年度科学研究費補助金（若手研究（B），課題番号22730637）の一
部を用いた。
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